Shem Creek Bar & Grill by unknown

APPETIZERS, SNACKS & SUCH 
SHEM CREEK CAESAR 
~OMNf<t. lE1TOC£ 1055£D \\ffi1 
r",""'[SAN CHEf51'. CWUT~ 
N<I.I (;IIESAI: DU56!~, 
3.95 
DEVILED CRAB 
H()I.<rMAP£ MfH f'E5t1 
eu", cv.~~T 
3.25 
POTATO SKINS (PLAIN) 
"1'l~E11'l!l Of ~tMADE f>I'JN9. 
5EO!:'>'lD 'MTH SOUl: {KEM< 
2.95 
POTATO SKINS 
(ALL THE WAY) 
" "-" ffE~FUl Of HI>l5 WITH CHEE"'; , 




GAAl£O 5AU6AGE SliKVED MfH 
MUSTMI.l5N!C£ 
2.95 
SOFT SHELL CRAB 
ONE DtAe. GK1UED 1N 0\111: SHE"" 
~c 
5.95 
SHEM CREEK T-SHIRTS 
FRIED 
MOZZARELLA 
f>Ei!:VED WlT'M W!!tJNAK.A 
M~ 
3.75 
HOUSE SALAD SHE CRAB SOUP 
Fn!loH GltEEN!l $EIM"D MfH YOU!: 
CHOiCf: Of' ~E!>5'~ (~H, lO\JlE, 
15UJ!i: CHHSIi. r-EM"EO'. rAKM~!lAN. 




AND SEl:VED ~~L '( 





TOO:T1llA Ct<1~ CCM'UD \\\TH 51'1CED 
!'lEEF, !lEANS. CHH5E5. 00I1ON!l. 
fOMM0Ii:5 AND JAl.AI"E~ 
5.95 
CHICKEN NACHOS 
~Tlf\I1'E MDl.Q;OON FOO: 




I>rICY HOf....,~MfH ~~ CHEESE 





SOUP OF THE DAY 
CH.II>IG£l'H)M Y AT THE 
1Itl1 ... Of THI' CHEf 
(VARIES) 
STUFFED MUSHROOMS 
Mi.ISt'Il:(')()M eN'S SlUfFED 'MfH o:AI\I.<EM 









fl:ESH ~oor.<5, DlM'£D IN 
MEl: MTlU, AND DEErfflED 
3.95 
CRAB DIP 









FRIED GRITS 'N SHRIMP 
4.95 
CHICKEN TEXAS MEXI-BEAN DIP 
FINGERS TORPEDOES M"~. "'E)(I-NEF, ()N,\')N5, TOIMTCi£S. IN.ArEOiOO. 
4.25 CHEESIi-SI\)fFED so.w: O:[AM A CHEESE, DEEr F"'!EDJ~ I'lN'l'D TOOETHEI'. AND 
3.95 5EltllfD M1I1 ror.TJlI.II Oflf"!; 
3.95 
FROM THE RAW BAR & STEAMER 
TOPLESS 
(1/2 SHELL) OYSTERS 
lIZooz. 4.25 DOl. 7.75 
STEAMED CLAMS 
= 7.75 
CLAMS ON THE 
112 SHELL 
001. 7.75 




DOL 7.75 !l\JCl;ET 10.75 
-_ . 
I 
THr. !It!il' Of' 1WO ~os 
YoOO.[ w.I>E 1J)II61[1!, n(lI.t THr. 
D£fr. fUT ~ FUIM THE 





6MOUO 6A1.1&AGf. ccw .. -QM-GOe. 
~EW I"OTATOU. NIt! COlt &lAW 
19.95 
LOBSTER & SHRIMP MORNAY 
ON!! HN.1 01' II l<».:oll:!!. STUff Ell 'MfI1lO&8fEt IWO 15+«1"'~ !oI/.WEUIl 
\\o1f)\ ~1J()I4'" II CltUIM'I' CHrfM I5AUCf. I5[IM:Il 'M'Il1 
5f'\IOS (}I!, lOCI' NIC fU~ YEOlfMllf. 
15.25 
EAST COOPER FAVORITES 
SHEM CREEK SHRIMP BOIL 
II f'IAlf.1'OIJN!) OI'~. MI!.'o'UI 'M'Il16lA()o:.l1l ~ 
~.GJI,I-GOe. HEW rol'AfOl151WO &lAW. 
10.95 
A ~ u;rJ.AV!>6NQA 
L.M: MM<£ l<leSTU. &!<I!,I""'. 
0Yllft:1tS. ClAM!!. GOItN..otH.oe 





SHRIMP ETOUFFEE SHRIMP CREOLE 
Sti~Mr ~I.!£UIlIN 1I!5!'ICY 
CAJlIN UOWN SAUCE I5fJt:VEIl 
o.u ItlCE. 5IOEV ~ F~ I1WolT AmES. 
10.95 
LOCAl. WI:J"'~ ""''''E~D IN 
Cfl:tOl£ 5N.ICt, 5!'1M:[) 0VE1l: 




II C[).j_1'ICI>I 01' 1I[ .... 00tl 
(~. /lGAU0I'$, O'!"I5I'US& '1M! 
IWO ~ I!IoIYWt.ntl 
IN A ~ ~ ,Tn SCMO 
O\'f.!t IOCE, 5IOEO 'Mfll fltl':!1t4 VfCi"' .... U 
11.95 
GRILLED SEAFOOD Foc. 0T'tA "lJI'" ADO I10f ~EO SAU6AGI! 
"""" THE SPECIALTY OF THE HOUSE GltJUEO S£AfOOO [O!f1:.E~ 
F~ 5EAfCW. rIJICJJ. Y OII:OUfO (TO SfAA IN JUlaI5) 
wrTH &lIT'TU. llMON.A.IIC[ AHa ClOt I5/"tCW, &l.l'}IP 01' !!'laS. 
SHEM CREEK SEAFOOD SPECTACULAR 
5t«IW. ~ AHa II 11\.£1 Of' 
flOUNOU, MlEO 'M'Il1 II OE'I1lfO CAA& 
NO 5U&S'I"fIIfDI!. .... ~ 
SHRIMP 
10.95 




SOFT SHELL CRABS 
14.95 
~ OII:U£O MT"ri I;()'r 
6M(lUO~ CATCH OF THE DAY 







FISH 'N CHIPS SHEM CREEK BURGER SEAFOOD CAESAR SALAD 
A P'\.III fll>'OltlfE FRl!:[) FlOUI<I;)U 
AND ,US. S£ItV£O W"'H 5U.W 
9.95 
5.95 
'" GOIEWU5 sco;w.;o Of' o.a 
St£loIwr~~&AI.AO. 





LOW COUNTRY PLAnERS 
ROAST PRIME RIB. AU JUS 
,.. III !tOMf &rrf AT.,... Man 6!.UM Y ~()A' ftO 
(M"~IfI("*If'" DoJ~ M"" 10 1t<5lJ" 
1'fNUl-",...,toe /oJfl) >a«t 
t:\o'tO"" ~ A C'M-M ."'f.o 'OtoiAT v 









COQUILLE ST. JI\CQUES 
!£A<1Di"'5 1NJ _l'IflW'v 





..»'ft" <..A4 f.D .... 
Dlc---.,. ~ ~"t ..... 
• IIIIf, "'A'"TIo.l~.CUf 
roru. '''IICl. ~ 
OtA'''''Q!\.fD 10 YI.AJII: ,-..N(S 
6Vl'Yr:Owr MAl~~ ·''IJI'~Omo.oAro 
14.95 
TERIYAKI CHICKEN 
TW\OlIl(Nt,(~ &ttU.Sra Of CHIC(fli. loIAItI ..... m> ANO 
, ~A~(D wrfIo+ I'I~ 
10.75 
STEAK. SHRIMP & SAUSAGE 





































THe' cv.&\9IC I!l\.JI ftO OQII(.. CItClO5I! 
MTWEfN TI1E ~!~W!I[UY, 
DAN""'" rf..',(;joI!x AMJoU.fTO. 
4.95 
ICE CREAM DRINKS 
N.I. ME MADE '/om'IVANIUA a: C~ 
TI1( ISnCWIEO IN(;UJ)I(NfS ,"",,0 ME TOI"!"W 
"'Il'tt ~D crv.t.< 
OREO 4.95 PINK FLAMINGO 
-~. ,-"""" COI'fEE UQ..uJl: STRAWBERRY 




MEXICAN MONKEY PEACHES 'N CREAM DREAMSICLE 






















LONG ISLAND ICED TEA 
TMiTES UU ICED ru. !IUH\\Tt1 II t:JCJJ 
I<oINlE MT); THI2 1'OOt. M1I11: ,IGlUOItS 
13.00 
BLUE CANCUN 
~ LIoIE.,.l.U, IJIl!I(U"I ~ 
NID!II.~ ~_" GW<f KA 
ca OUP w.lt(i..WfA. CUI 
13.00 
PLANTER'S PUNCH 
UG+fr NlC 1'''4 ~ ~o 
~ F~OO .IIJICU. 
A 11WI'ICAL 1'UAT 
14.00 
GOOMBAY SMASH 
L.lGIn" ~ OIn.IWI.e, nUl'!' JUICU 
AAO c:ocnan. " ~ OfI.lGHT 
14.00 
~ (l1ffi( BtJI tnJ QIU 
~)IH!1l. S 1M I 
1.Il. f\.EASA'IT, Sc. 29464 
1&J3l884-8102 
THANK YOU FOR ~SInNG US. ENJOY YOURSELF AND 
PLEASE COME BACK TO SEE US SOON . 
• 
IF YOU ENJOY DINING WITH II KEY 'NEST Fl.,A,\'OR. VISIT OUR 
OfHER RESTAUR}.,NT, THE ONE EYED PARROT, AT Tl1E OCEAN'S 
EDGE ON THE ISLE OF PALMS. FE .... ST ON CARI55E,A,N 
5PECIALl1ES. FRIED AND GRILLED SEAFOODS. 5EEF AND 
CH~KEN, THE MNIINA CABANA ON THE ~ACH LEVEL OFFERS 
STEAMED "NO FRIED SEAFOOD. RIBS. CHICKEN AND STEAK 
WITH II 50VTHWESTERN FLAIR. THE ~E5T euWERS IN TONN, 
QUESADtLi.A5, N,A,CHOS AND MOREt 
THE ONE EYED PAUOT 
'1'" ()CEN.I BLVD. 
JOHN A\o1NGER 
"THE BrG GUY" 
THE ~ANA f.A6N.lA 
11.30 15 OCEAN I5LVO. 
ISLE OF rAlM5, 5.C. 29451 
(~)~360 
ISLE OF PALMS, 5C 2901 
(803) 386-~361 
